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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kelompok dan dinamika 
kelompok peternak Seroja Inunang penerima bantuan hibah di Kecamatan Batang 
Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Survei lokasi sampai penelitian dilaksanakan 
pada bulan Juli sampai November 2018 dengan menggunakan metode survei dan 
observasi ke lapangan. Teknik pengambilan data dengan pengamatan langsung di 
lapangan, wawancara secara mendalam dan pengisian kuesioner. Data yang 
diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
pengamatan, hasil wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh 
melalui berbagai sumber atau instansi terkait. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa profil 
kelompok peternak Seroja Inunang tidak adanya perubahan yang  signifikan, dan 
dinamika kelompok peternak Seroja Inunang berada dalam kategori dinamis yaitu 
dengan nilai 845 (88,02%), dengan skor yang diperoleh terdiri dari pembinaan 
dan pengembangan 229, kekompakan 230, suasana 175, dan efektivitas 211.. 
 
Kata Kunci : Dinamika Kelompok, Bantuan Hibah, Kelompok Peternak Seroja  
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